





































































































































































































































































































































































































































黄河 752，443 430，000 3，719 
長江 18，085，000 562，000 19， 162 
准 i可 237，447 67，100 i 2，839 
海 i可 319，029 123，500 1，775 
珠江 450，000 57，000 8，945 
遼河 345，207 75，000 I 1，915 




















年平均降水 年平均径流 年平均輸沙 侵蝕模数
i菜 量 豆回王
Cmm) (億立方m) (億t) (tI平方Km.年)
468 688 16 3， 700 
1，060 9，600 5.24 512 
867 766 0.126 104 
556 292 1. 75 1， 130 




































































































第 1期 1949年 1970年












































































































































































































土地状況 目標工程 備 考
天然林 封山・育林(または)緑化 国有林天保工程と略称







































































































































項 日 完成範囲(万畝) 補助食糧(億斤) 支給現金(億元) 種苗補助費(億元)
出資もと 中央・地方政府 中央政府 地方政府 中央基本建設投資
退耕還林・草 1427.12 


























































































段 階 I 期



































































































































































( 5 ) W中国年鑑j1999年























( 8 ) W中圏西部大開発全書j(人民出版社 2000 
年7月)①第 5章635頁





区 域 50年代 70年代 80年代
昭通市 32.8 17.5(1974年) 14. 1 (198C年)
東川市 30 8.9 











(16) 本文 3-3) に51く朱鈴基総理の講話 (W人
民日報.12001年 6月13日)には，特別に少数
民族について触れている。発言の要旨を次に
掲げて，少数民族地区の順調な対応が進むこ
とを期待したい。
「少数民族に対して朱鎗基総理の同上講話
のなかの発言J(要旨)
(前段)党中央と江沢民総書記は少数民族
と少数民族地区の発展を重要視しており，少
数民族人民生活水準を高めることに関わって，
実施する西部大開発戦略の一つの重要な着服
点と出発点であり，民族地区の発展を早める
ものである。
① 退耕還林規模を拡大することは，農牧
民の収入を増加させることであり，生産
ルートを広める有効な措置である。
② 民族地区のインフラ建設を早めること，
特に交通・通信を発展させること。
① 各県の特色ある民族経済を発展させる
こと，特別に観光業及び観光に付随する
職業を重要視すること
④ 民族地区に今一歩扶貧行動を高め，未
脱貧群衆の生活困難を早く解決すること
① 積極的に民族地区の教育事業発展を支
持し，少数民族の各種の人才を大いに養
成すること。国家財政は必要な措置を執
り，目前に望む困難な問題を速やかに解
決する。
(補注)I退耕還林条例」概要
公布 国務院第367号 (2002年12月25日新華社)
実施 2003年1月20日
内容全 7章65条第一章総則同第二章
規蘭と計画同第三章造林・管護与検査検収(1)
第四章資金和糧食補助同第五章其他保障措
置同第六章法律責任(6) 第七章附則(3)
( )内条文数
概略 (一部のみ抜粋紹介)
第一章総則第1条退耕還林を規範化し，退
耕還林者の合法的権益を保護し，退耕還林の成果
を強固にし，農村の産業構造を改良(優化)し，
生態環境を改善するために，本条令を制定した。
第3条各級人民政府1;):，“退耕還林・封山緑化・
食糧を以て救済に代える・個人請負"の政策措置を
厳格に実施する。 第4条 退耕還林は必ず生態
堅持を優先すべきである。退耕還林は農村産業構
造の調整と，農村経済を発展させ，水土流失を防
止し，基本農村の保護と建設をし，食糧生産(単
産)を高め，農村エネルギー源建設をを増強し，
生態移民を実施することと結合させることに当て
るべきである。 第5条退耕還林は下の原則に
従うべきである。(1)規格を統一・それぞれ(分歩)
実施・重点を突出させ・実行重視(注重)する。
(2)政策指導と農民自主的退耕との結合，誰が退耕
し，誰が造林し，誰が経営し，誰が利益を受ける
のか。 (3)自然の規律に従い，地勢の宜しきにより，
林に宜しければ林，草に宜しければ草とし，総合
整備する。 (4)建設と保護を併せ重んじ，整備の一
方で破壊することを防止する。 (5)退耕還林者の生
活条件を逐次改善する。
第二章規画と計画第23条退耕土地の還林造
営する生態林面積は，県ごとの審査計算で，退耕
土地にたいし還林面積の80%を下まわってはいけ
ない。
第5章その他保障措置第48条退耕土地還林
後の請負経営権期限は70年まで延長することがで
きる。請負経営権期限到達以後，土地請負経営権
人は関連する法律法規に!照らして請負を継続でき
る。 (2002年12月27日稿)
(本稿作成にあたり東洋大学谷口房男教授。広西
民族学院・民族学人類学研究所副所長羅樹烹副
教授から文献についての紹介を頂いた。記して感
謝に代えるものである。)
36 -(119) 
????????
中国における緑化政策 退耕還林・還草工程を中心に
品天然林人工林荒地草地砂漠占ユ
ト乾燥?過七 回
裸山・荒地 1可 砂漠・荒漠化
G 断 与
流
---一(下流)
泥砂堆積 与 塩害・小雨
水質汚染 (上流) 鼠害
与
退| 品
(水源区)
G 
回| 長江中下流平原 華北・西北
江j莫平原洪水・水質悪化 砂漠化・荒漠化早害・雪害
湖
生態営造林
生態経済林
生態家園
富民計画
-少数民族) (下両)
西部大開発
〔国務院制定全国生態建設環境規画〕
〔国務院実施六大林業重点工程〕
樹上山、糧下川。退耕還林・還草工程 デル視点から
2003年1月20日実施「退耕還林条例」 長期計画に
(誰退耕、誰造林、誰経営、誰受益) (承包到戸到人) (開倉済貧)
(林権是核心、給糧是関鍵、種苗要先行、幹部是保証)
退耕還林・還草工程出現図
(2002.12.29 飯塚)
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中国における緑化政策一一一退耕還林・還草工程を中心に一一
② 長江上流(金沙江)の土砂崩
れ (2002年 8月)
④ 雲南省麗江附近の標識
(2002年8月)
① 上海の街角で早速緑化推進の
標語が掲げられた。(1999年2
月)
③ 雲南省麗江附近の標識
(2002年8月)
- 38一 (117)
中国における緑化政策 退耕還林・還草工程を中心に一一
⑥ 農家の墜に書かれた緑化推進
の標語 (2002年8月)
⑧ 雲南省、家の壁に緑化推進の
標語「発展林業・保坂森林」
(2002年8月)
① 雲南省昆明市郊外。この標札
の後ろ斜面ではまだ畑作が続け
られていた。 (2002年8月)
⑦ 雲南省道路沿いの看板 (2002
年8月)
39 -(116) 
